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ABSTRACT
Asma bronkial merupakan suatu penyakit inflamasi kronis saluran napas yang ditandai dengan obstruksi saluran napas yang
reversibel dan hiperresponsivitas dari bronkus. Asma banyak diderita di seluruh dunia dan setiap tahun jumlah penderita terus
bertambah. Gejala klinis dari asma berupa mengi, sesak napas, rasa sesak di dada dan batuk dapat muncul kapan saja terutama
malam dan dini hari. Gejala asma yang muncul dimalam hari akan mengganggu tidur pasien. Pengontrolan terhadap asma
diperlukan untuk mengontrol gejala klinis tersebut dan akan mempengaruhi kualitas tidur pasien. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara tingkat kontrol asma dengan kualitas tidur pada pasien asma bronkial. Penelitian ini bersifat analitik
dengan desain cross sectional yang dilaksanakan dari bulan September sampai November 2014 di Poliklinik Paru Rumah Sakit
Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh terhadap 54 responden. Penilaian tingkat kontrol asma menggunakan kuesioner Astha
Control Test dan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index untuk menilai kualitas tidur. Hasil analisis data dengan uji Fisher  (p =
0,001) menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kontrol asma dan kualitas tidur. Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat kontrol asma dengan kualitas tidur pada pasien asma bronkial di
Poliklinik Paru RSUDZA Banda Aceh. 
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Bronchial asthma is a chronic inflammatory disease of the airways characterized by reversible airflow obstruction and bronchial
hyperresponsiveness. Many people are suffered from asthma all over the world and the number of patients increase every year. The
clinical symptoms of asthma such as wheezing, shortness of breath, chest tightness and cough can occur anytime, especially at night
or in the early morning. Asthma symptoms that appear at night will disturb the patientâ€™s sleep. Controlling asthma is requaired
to control the clinical symptoms and will affect the patient's sleep quality. The purpose of this study to examine the relationship
between the level of asthma control with sleep quality in patients with bronchial asthma. This study is analytic with cross sectional
design obtained from September-November 2014 at Poliklinik Paru Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh on 54
participants. Assessment of the level of asthma control using Asthma Control Test questionnaire and Pittsburgh Sleep Quality Index
questionnaire to asses the quality of sleep. The result of data analysis using Fisherâ€™s exact test (p = 0,001) shows a significant
correlation between the level of asthma control and sleep quality. Based on result of this study concluded that there is a relationship
between the level of asthma control with sleep quality towards patients who are suffered from bronchial asthma at Poliklinik Paru
RSUDZA Banda Aceh. 
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